Plaza de toros León :  con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro, 2 corridas de toros de abono, 2 : los días 24 y 27 junio 1971. by Anonymous
Plaza de Toros LEON 
Empreso; JOSE ANTOUIO MARTINEZ 
24)21 
junio 
2 Corridas de Toros de Abono, 2 
Jueves, 24 - PBIMEBA GOBBIDA 
6 hermosos y bravos toros, 6 
de la muy famosa g a n a d e r í a de 
DON JOSE MATIAS BEBNABDOS 
UIMCII SPUIIÜS (Salamuci). (S r ID n I 
DIEGO PUERTA 
M A N U E L BENITEZ 
EL CORDOBES 
JiitfitizÉzELPUNO 
Domingo^? • SEBONDA CDBBIOA 
6 seleccionados loros, 6 
de la acreditada g a n a d e r í a de 
D.1 María lourt íesMJe Pérez-latonero 
leMSiiiinDtIOÍcuños(taiimaica) UNDHÍ 
PAQUIRRI 
CURRO RIVERA 
de MEXICO. 
DámasoGONZALEZ 
Todos los espadas irán acompañados de sus respectivas cuadrillas de picadores y banderilleros 
Martes, 29 - Actuación del mejor espectáculo cámico-taurino-musical 
Renovación de E L B O M B E R O T O R E R O 
con sus OCHO enanítos toreros, OCHO % Para m detalles ma programas especíales 
9 Precios de las Localidades 
(INCLUIDOS tOS IMPUESTOS) 
SOMBRA " Díoia4y27 ABONO 
Palcos con 10 entradas ... 3.500 7,000 
Barrérap 700 1.400 
ContraBarreras 500 1.000 
Sobrepuertas 375 750 
Tendidos, filas 1 a la 8 ... 400 800 
Tendidos, filas 9 a la 14 ... 375 750 
Tendidos, fitas 15 a la 19. 325 650 
Balconcillos 325 650 
Asiento de Grada 250 500 
SOL Y SOMBRA 
Barreras 500 1.000 
Contrabarreras 400 800 
Sobrepuertas 300 600 
Tendidos, filas 1 a la 8 ... 300 600 
Tendidos, filas 9 a la 14 ... 265 530 
Tendidos, filas 15 a la 19. 225 450 
Balconcillos 250 500 
Asiento de grada 175 350 
S O L 
Barreras 350 700 
Contrabarreras 300 600 
Sobrepuertas 200 400 
Tendidos, filas 1 « la 8 ... 185 370 
Tendidos filas 9 a la 14 ... 175 350 
Tendidos, filas 15 a la 19. 160 320 
Balconcillos 140 280 
Asiento de grada 130 260 
VENTA DE LOCALIDADES: En la ta-
quilla oficial de la Empresa, instalada 
an la calle Independencia (Edificio Tea-
tro Emperador) los dias 17, 18 y 19 para 
los antiguos abonados, 20 y 21 para los 
nuevos abonos y a partir del día 26, 
localidades sueltas para cada una de las 
corridas. Horas de despacho de 10 a 1 
de la mañana y de 4 a 9 de la tarde. 
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